







1l1cliéhéíoqe;; ¡;;o0t'e el Tllml() 1:1-.;
Por eso. cuando como en ('sIC' Distrito
de Jaca se llega a una frallca unión GP
fuerzas políticas de distintos l11<ltkes, COll-
siguiendo su Diputado por el artículo :¿
se evitan todos los perjuicios que llc\"él
consigo al mover el cuerpo electoral 'nn
el desbordamiento de pasiones \' eX<lCN-
bación de odios, que hacen imposible ;)
vida a los pueblos y por:o!r<t parte, h ..
Iderecho a esperar que el Diputado asi 'k'-gido no tenga excusa ni pretexto olgufl'"l
I Rara olvido:'" lo que son necesitladcs illlp -
1 riosas en el Distrito que lo eli~io de fOl
, ma tan amistosa y procurar por tollos Jo:o
I medios corresponder a cuanlas llIIJlestíi-ls
se hd ev'lado, con una uniJn que debe
ser el primero en sostener y estrechar COIl
actos,
,






EL 5ijCE50 DE Lft SEMNft
Aparte de la bonanza del tiempo que es
el suceso más fausto que Abad, esta el de
tener nuevos y antiguos padres de la Pa-
tria que si padres se les llama, para la po-
bre hija, resultan padrastros pues cada
cual tira para caS_1 comenzando por valer-
les esa paternidad doce mil peselitas anua·
les fijas, más, las volantes que puedan ale-
rrizar en sus bolsillos.
Si cada papa cumpliera una millonési-
ma parte de lo Que ha ofrecido en este
tiempo que pasó iqué delicia! Todos se
ufanaban por colmar a los distritos de
CU:'1.ntas mejoras necesitaban; no tenian ni
que preguntar qué pide el pueblo, porque
los illtimos, antes de las peroratas, ya les
habian indicado los resortes a tocar para
que bailasen de gusto los boquiabiertos
oyentes: más ¡oh fuerLa del desengaño!
escarmentados de que tal proceder fué el
de D, fUlano y D. Zutano, prometiendo )' r~gla.~ 'phia ~lt cxh::nl1 if\i,mucho para no cumplir nada, acuden a la _
plaza a matar el rato y oír Como mienten
esos encopetados señores redentores, pues
mentir es y a sabiendas ofrecer lo que sa-
ben no han de dar, Exterminio. Tienen las ¡noS( as sus
Llegan los dias últimos y se establecen más declarados patrocinadores en C:o<:1 can
conlactas de codos entre los que en fiem- fidad de gentes que dicen les da .asco '" r-
pos anteriores se insultaban y escarnecían las muertas que es, <:uando predsallll'i1I'
lIamandose desde granujas para abajo, no pueden propagarnos nada, y pnrt:('n
haciéndose ahora pasar por intimas ami· ! del hecho cierto de que de lo~ \·¡\'o<; !'.'
gas polílicos y particulares. cuando tal in- : quien hay que precaverse·a estos 1;
timidad es solo hija de las circunstancias ¡ los que hay que comb:llir, pUC::i los lIlu('r
para derrotar al candidato que parece va tos nada pueden y aun pnra esas Jlcrs ma
a ser el preferido del público y, aquí lo I tan respetuosas con los cac!úvl'rt'S k' 1
bueno, La prensa de unos y otros, sobre lmoscas, les dire, que es pref~ribh' \(,l" '1S
todo esa prensa provinciano-política, pues- 1 así (muertas), aun sacrificándose l',] su
ta HI servicio de talo cual señor, cscribe 1 sentimientos, a dejar que.nos enl'l'lll'lH'l1
para los suyos y llama a los "de enfrente a nosotros y 110S lleven ;¡ la tumbd,
todo cuanto repugna, insultando sin eufe· Muchos son los medios, ing"C'niosos '11
mismos y de manera descarada desde el gunos, para cazarlas y matarlas y, l"l
candidato al último de sus acolitos y re- pecio a estos. Illencion;¡re nqtlcllo, ¡1I
preselltanles; de donde re~l1ta. que si don, me parecen más cómodos y pr:wt' 'h
Fulano es un negociante que hace nego" Imismo tíelllpo que de menos exr
cios hasta con su conciencia, que lo acom' La bencina es el \"cneno nl"í~ I r
palia el vividor don Perengano, el más la· : contra las lIloscas. matándolas tic UI1,1 I
dróll del Distrito y que solo busca el me I nera casi instanlánea hasta el punt')
dro personal con malas artes, su contrario alcanzando Ulla gola de bencina ,1 m
es, un taimado que hace dejación de sus , mosca en pleno vuelo. ésta C;'h.' ;¡ T1
creencias y se amalgama con los que la es decir, que se paraliza su dd,¡ n '<:1 1
otra vez le desearon la muerte y tal vez I neamente y si está queda y la ~Ola ' , {
se la prepararon al revolver una esquina; ~ en la cabeza se observan cél~t)s1 C r
que con tales procederes, si lo votan, ya quedando, en la mayor parte de los , ...
saben dOllde van. Con el uno, segun Jos I muerta en el mismo silio o cUiln10 '11,
otros, a la guerra, al hambre; con el otro, ! dando vuelta de campana, CJuedan plH
según los unos, a la peste. a la ruina, a la I arriba. Este procedimiento solo d{'!Jl' liS; ,_
bancarrota y claro, C('OlO dicen tener prue· Ise cuando en un preciso momento (11', r'
bas de cada cual. y como uno de Jos dos, mas tener una habitaCión sin 11!'1 '11
o de los tres, ha de ser llllO el elegido, el 1 mosca, y puede practirarsc con un pH:
público que asistió a la comedia, pensan- I rizador, saturando la atm()sfl'ra de b."]
<lo, deduce que su representante es .. , el I na, pero ofrecc el peligrl) de qLJ~ ~I l:
Diputado por el DistritQ quc va a cobrar lla atmósfera del local lllUY l'arg;h 1 \
12 mil pesetas y que como la elecciÓn le I citado vapOr de bencina pudicfd oc
ha costado 35 o 40 mil duros, amen de te· rrir algün illcendto, CDSO de !Jo.:::nl'tl'<ll
ner que estrechar manos poco limpias, el mislllO alguna perSOna cOll"ct.:rill.l, \\,1 J,
aunque tal vez mds IIfTlpius que las suyas; eeétera, encendidas, lo que hny qUl' C\
hartarse en comilonas para que no se tar a lodo trance abriendo, aelo ~\'~niú J
ofendan los suyos, correr 15 días en auto, las \'enlanas y puertas del local pill.J q'
tartana o mulo, hablar hasta desgañitarse, tar el mal olor de la bencina .
etc., etc" tan pronto la mayoria de votos llrsénlco, Todos hemos \'isl J e
lo lle'"a a un escaño del Congreso, ningu- cajas de unos 20 x 10 cmos, y d' ro o
na necesidad liene de preocuparse de su fondo que llevan pillladas unas I l' ,
distrito en el que sufrió molestias, sinsa" tas, con unos botoncitos <lmaril/o,", t,.'n
bores, cólicos, insomnios y debilidad de centro que imitan, respcCli\'amcntc
bolsillo. flor y los estambres y pistilos que S(ln
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2 000 votos republicanos obteni-
dos por Castrovido a los de los so
claIlstas. queJél una mayoría de
mis de 2.UOO ,'otos eo favo:' deJos
I m,lo:rquicos
¿Quiénes·son. pues. los respon~
s-lbles de la derrota? Ya lo ha di-
cho el prc.siden le del (rJnsejo: los
rnauristas. que son en .\\adrid una
pert u rb<lción in {olera blc, di vidien
do las fuerzas monürquicas sin
gturia ni provecho,
l~st¡(bJn acostumbrados n ma-
drugar para evitJr l11ras candida-
turas Illon<.irquic<ls y ello explica
sus ¡rjunfos anteriores Ahora que-
dó al descubierto su juego y aun
su falta de fuerza real en la capi-
pital de Espana, donde la mayorla
electoral es monárquica)', sin em·
bargo, estará representada por el
suciali~,mo.
La jorn·ada de ayer sigrlificél la
muerte del maurisl110 en .\tadrid
y en otros puntos y la merma del
regionJiismo,
Queda ahora la tercera parte de
la obra; l¿t elección de senadores.
Dada la <.:omposición de la Alt<.l
Cámara, el Gobierno, para lograr
mayor!a, necesita hacer un esfuer-
zo enorme y en muchas provi n-
eias tendrá que aspirar al copo, si
los conserVadores no facilitan ese
instru meMo gu bernamen tal.
Por esa razón acaso sean más
interesantes las cleccionesLJueque.
dan por hacer que las ya verifica-
das" ~
Sin embargo, parécenos que en
las esferas ministeria'es ha,' reJa¡l-,
va tranquilidad respecto al resul-
tado, porq ue, dados los problemas
a rcsol\'er, se confía en el patrio·
tismo del cuerpo electoral para fa-
cilitar la Inbor de las Cortes, a las
cuales. quiérase o no, es imposible
hurtar la sr.Jvísima cuestión de
los responsabilidades
Agitada va a ser lél próxima et<l"
pa legislativa, En ella quedarán de
seguro, maltrechos muchos valo-
res polfticos,
¿Podrá ser eso el principio de
una recunstrucción nacional? Si
así es tendremos que felicitarnos
de ello"
Lo peor sería que conlinuasen
como hasta a..:¡uí las cosas, estando
los in tereses del país a merced de
unas CU;lntas oligarquías que solo
pensaron en su propio provech J.
B, LOIs
JACA: Una peseta trimeslre.
~ REDACCiÓN Y Am\lNISTRACIÓN ~.






La segu nda jornada electoral es,
por lo que se refiere al conjunto,
IJn buena como la primera para
el Gobierno.
EstJ asegurada con creces la
Il1Jyorfa parlamentaria en ..:1 Con
!,,(rcso y esto es lo imporl.Jnte p;Jra
tI obrJ a rcah::ar por los hombres
de la Conc~ntración ithcral.
Las elecciones del dom ingo no
fueron peores que sus predec':'so-
n15 y si se nospcrmitcaccirJo, aflr-
[l1ar~ITIOs, con la mano. pUC5t~ en
nuestra concil:ncia. que resultan
cxtraord inariamen le más r~spctuü­
sas con el sufragio que las hechas
(,0 anteriores etapas.
No obstante se han pueslosen
juego. con demasiada saña y de-
senfado, todos los n:sortes pOSIbles
en contra de los ministeriales, di-
galfl el caso de Burgo de Osma,
..:5tc imputable d hs paflidarius
dd agrarismo, je tener detenido y
SIO comer ni beber, en la cárcel de
un pueblo del Distrito. al propio
s~cretario del Gobierno Civil du-
rante dos días.
y no hablemos de las cnor¡¡¡i-
dades del catalanismocúrrompicn-
Jo el sufragio como siempre para
sacar avante a sus candidatos y sin
omitir los actos de desafecto a Es-
paña.
La política picaresca salió ahora
a luz, mostrándose comu en sus
mejores tiempos, alardeando de
omnipotencia. Cuando el Tribu-
nal supremo examine las actas se-
suramente tendrá que proponer
la nulidad de muchas tr.lidas por
mauristas, conser ,-adores y nélcio-
nalistas de toda laya, sucias por 1:1
delito de soborno,
Aun as! el maurismo y el na-
cionalismo sufrieron una merma
considerable, po:-qu~ las gc:ntcs se
Van cansando de esos vocingleros
que,hablan de inmoralidad en los
demás tratando de o..::u!tar Sus pro-
pias y extraordinarias culpas
En Madrid, la sede de la manar
qula, aparecen triunfantes cinco
suciillistas y tres monarquicos de
la Caneen rración,
¿Quiere ello decir que Madrid
sea socialista? Evidentemente que
no
Los votosmonárquicosemitidos
Suman 37.700. Los de los socia lis
las no llegan a n 000 JL,I)' por lo
tanto 14.000 votos a favor de los































/'>lA YO. Oía 1.° Empiezan las flores de Mayo
en todas las iglesias, yen Valencia la costumbre
de ir a comer fresas a las huertas y jardines.
fiesta del Trabajo o fiesta nnulll del elemento
obrero. Romerla y fiestas en BU8Quifar (Grana-
da) a San Felipe y Santiago. Ola feriado en Cos-
ta Rica, con motivo del aniversario de la batalla
contra los filibusteros. Fiesta de la Agricultura
en Haiti. 2. Fiesta clvica en Madrid y misa en el
Prado por los má.rtires de la Independencia. La
Orden Espanola Humanitaria de la Sanla Cruz
consagra sufragios a las Víclimas del 2 de mayo
de 18)8. Romerfa en Jaca (Huesca) a la ermita de
Nuestra Senora de la Victoría. Fiesta nacional en
LiIlUl.. ·3. La Santa Cruz. En Madrid se cierTan
los portales a las once de la noche, Grao de Va-
lencia, gran fiesta de la Santa Cruz, con misa so-
lemne por la Orden Espanola Humanitaria de la
Snata Cruz y vlctimas de 2 de mayo. Ferreirola
M01>ELO 1>E p~opOSIC16"
O , domiciliado en , y
con residencia en provincia de . _ .
calle de número " enterado del
anuncio publicado en la Gaceta de Madrid y &-
letln Oficial de la provincia, ¡¡si como de los pla-
nos. presupuesto y pliego de condiciones. que han
de regir en la ejecución de un Matadero general
de ganados para la ciudad de Jaca, se comprome-
te y obliga, a llevar a cabo la ejecución de las
obras, con extricta sujeción a los referidos docu-
mentos por la cantidad de pesetas ,
dmtimos (el! Ictra).
Fecha y firma del proponente.
mementos del mes
de las personas que se interesen en la licitación.
"ara la celebración de la subasta, se observa-
rán 1as'siguil'ntes reglas:
1,' Los plie¡:os de proposición, se extende-
rán en papel sellado de la clase correspondiente
con arreglo al modelo que al tinal se inserta y de-
berán ser suscritos por los licitadores o por per-
sonas que legalmente les representen con poder
declamdo bastante por cualquiera de los Letra-
dos de esta ciudad D. Mariano Pércz Samitier,
O. Francisco Leante Caballero o O. Mariano So·
lano Pérez.
2." Los referidos pliegos podrlln presentarse
desde el dla siguiente al en que este anuncio ae
publique en la Gaceta de Madrid hastá el dla an-
terior en que haya de celebrarse la subasta, en la
Secretaria de este Excmo. Ayuntamiento duran-
te las horas de nueve a trece todos los días la-
borables.
3.' A todo pliego de proposición debera
acompailarsc por separado el resguardo Que acre-
dite la constitucion del depbsito provisional para
optar a 111 subasta que será de Ptas. 8.957'21 que
es el cinco por ciento del importe del Presupues-
to de contrata. Dicho depbsito deberá completarlo
el que resulte adjudicatorio en concepto de fianza
definitiva hasta una suma igual al diez por ciento
de la cantidad en que se le adjudique la subasta.
4.' Los repetidos ;:Iliegos, deberlÍn entregar·
se baJO sobre cerrado y en el anverso, hallarse
escrito y firmado por el licitador lo siguiente:
",Proposición para optar a la subasta de las obras
de con"truccibn de un Matadero general de gana-
dos en Jaca_. En el reverw y cruzando las lineas
del cierre, se hará constar por el presentador y
por el funcionario que reciba el pliCfto, bajo fir-
ma de ambos, que el mismo:se eniref/;8 intacto O
las circunstancias que para su Karantía juzguen
conveniente consignar, extendiéndose el oportu-
no recibo de la presentación del pliego conforme
al artlculo 18 de la repetida lnstruccibn.
5.' Una vez entregado el pliego, no podrá
retirarse, pero podri:l presr" 'r varios el mismo
Iicita.dor dentro del ple- ~ arreglo a las con-
d· . d ...1'1·IClones expresa S" .' J:p{iar nuevo res-
¡:uardo de dep" f.
6.' Si se pi y~ proposicio-
nes iguales mIls .. ,. .....¡" restantes, se
hará la adjudicació, o-.; ,Ial del remate a fa.-
vor de aquél cuyo pll' tenga el mimCTo mIls ba-
jo con arreglo a la citllda'lnstrucción.
7.' El adjudicatario deben'! realizar un con·
trato con los obreros que hayan de ocuparse en
la obra en cumplimiento a lo'dispuesto en el Real
Decreto de 8 de Julio de 1002.
Jaca 11 de Abril de 1923.
El Alcalde Presidente, losé Maria Campo.-













AUlLíJk "Xd tU !t1t;
En virtud de lo acordado por este Ayunla-
tamiento en sesión de 19 de Febrero úllimo, y ha-
biéndose cumplido con lo dispuesto en el artfculo
29 de la Instrucción de 2-1 de Enero de 1005 para
la contratadun de los servicios provinciales y mu-
nicipales sin que se haya producido reclamación
al¡:!;una, se anuncia al público la subastu relativa
a la cOllstrucción de un Matadero general de ga-
nados en esta ciudad, bajo el tipo de ciento se-
tenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pese-
18s diez y seis céntimos.
La subasla se celebrará en esta Casa Consis-
torial, bajo la pre-<;idencia del Sr. Alcalde o Con-
cejal en quien delegue con asistencia del RCftidor
Sindico, el dia 21 de Mayo prbximo a las 11 horas
El pago de la obra que se subasta se vl'rifica-
rá en la forma dispuesta en el artlculo 12 del plie-
go de condiciones econbmicas, que con los demás
documentos neceSllrios estarán de maniflesto en
la Secretarin de este Ayuntamiento, a disposición
1>estlnos.
Al Teniente Coronel de Carabineros
D. Luciano Bueno Gil que mandaba:la Co-
mandancia de esta provincia se le ha con~
ferido el mando de la de Huelva. y al de
igual empleo D. Ambrosio de Lamo Gar·
cfa se ha destinado para el mando de la
de Huesca.
A la Secretaría de la séptima Subinspec-
ción (Sevilla) ha sido destinado el Capi-
tán de Carabineros D. Jase Clemente y a
la de Santander el Alférez D. Pablo Ra·
mas Bustos, siendo:sustiluidos por elJCa-
pilán D. Vicente Giral y alferez D. José
Nora en sus destinos de la Comandancia
de esta provincia a que pertencclan.
En la propuesta de destinos última lo
han sido al Regimiento de Infanteria Ga-
rellano núm. ·l3 los alféreces del dc Gali-
cia D. José Soto y D, Manuel LópCz Hi-
dalgo.
El sargentoJoaquín Palacios que presta-
ba sus servicios en el Regimiento de Gali-
cia ha sido destinado al de Gerona n.O 22
Ascendido y procedente~de la Coman-
dancia de t\rtilleria de Mallorca ha causa-
do alta en el Parque de Artillería que guar~
necc esta plaza, el Capitán (E. R.) don
Bartolo1l1é Obrador .Casanova.
TURIS.
se dos coplas que por llamar la atención
paso a copiar.
l\'o son sólo electores.
los que han venido a Lastiesas
que ha venido el Diputado
a hablar de la carretera.
Si hubiera un rollo de oro
como la peña de Oroel
se la regalaría hoy mismo
al seiior don Rafael.
Terminado el acto cl Sr. Sánchez Gue-
rra y sus acompañantes se despidieron
afectuosamente dc las Comisiones y fami·
lia del Sr. Cebollero, marchando a caba-
llo por el pueblo de Ascara a Paco Atan·
dano donde les aguardaban los autos pa·
ra su regreso a Jaca, deseándoles feliz
viaje. .
No cumplirla mi deber de informador
si:no dedicara un gran~elogio para el se-
ñor Cebollero y su señora doña Teresa
Lacosta, así corno a sus hijos herederos
O, Hamón,'y~su señora doña Dolores Pe-
rez. hijos menores Mig"uel y Camada y
sirvientes Valenlin y Kosalia, por la no-
bleza con que fuimos tratados, gratitud
imperecedera que no se borrará de la men-
te de todos los concurrentes a la reunibn,
deseando' a todos salud y vida para cele
bmr otro banquete de inauguración de




Distrito antes de su proclam"1cibn, quiso
ofrecerse personalmente o los electores de
los pueblos interesados en la construcción
de la carretera del portal dc San Francisco
(Jaca) a Aisa, a la de Hecho; para lo cual
dicho señor en la mañana del 2.1 del ac-
tual y acompafiado de los digllísimos Di
putados provincial D. Juan Lacasa y don
.J\ntonio Pueyo y el simpático caballero
sefior JElrne, salieron de Jaca a caballo di-
rigiéndose a la casa del rico propietario
de Lasliesas-Bajas O. Antonio Cebollero,
lug.Jr designado para la reunión.
Previamente invitados: concurrieron a
dicho lugar las comisiones ~¡guientes: De
Aisa. D. Pedro G 1Cebriáll, Alcalde; don
Juan Plasenda, O. Francisco Aragües,
O. ROl11ualdo López, Concejales; D. AIl-
Antonio Usieto, Secretario, y D. José Ga-
lindo, Alguacil; de Sinucs. D. Ramón Bo-
na, Alcalde; O. Ramon Bordanaba, don
Juan Antonio Gil, D. Antonio Ig-uácel, don
Mariano Almeida, Concejales; de Esposa.
D. Rafael Betés, Alcalde; D. faust\no
Abadia y D. Mariano López, Concejnlcs;
de Araguás del Solallo, D. Benito Larraz
y D. Pedro Juan Amal; de Caniás, dun
Narciso Terrén y O. Joaquín Calvo; de
Novés, D. Jase Sanz y O. Basilio San-
(hez; de Ascara D. Cesáreo Beltrán. Al-
caIde del Distrito; de Banagllás D. Igna-
cio Cavero y D. Estcban Lain.
Hecha la presentación del Diputado don
Rafael Sánchez Guerra por los expresa-
dos sefiores Lacasa y Pueyo, pronuncia-
rOIl estos elocuentes discursos ena1tecien·
ds las cualidades personalf's que adornan
al mismo, por lo cllal el partido de Jaca
podia sentirse orgulloso y esperar sendos
beneficios dada su cultura y el apellido
ilustre que lleva.· habiendo querido reco-
rrer personalmente el trayecto a seguir en
la construcción de la mencionada carrete·
ra y recoger las aspiraciones de los Dis·
tri tos interesados en ella.
Seguidamentc el Sr. Sanchez Gqerra
con oratoria muy amena se ofreció a po-
ner todo su valer por los intereses del Dis-
trito, y que respecto a la carretera que
tanto interesa a los pt¡cblos comprendidos
en el recorrido y aquirepresentados, lenia
que decir que era de verdadera justicia
que el Estado procediese rápidamente a
su conslru::ción, pero siendo que el pri-
mer trozo estudiado hasta el pueblo de
Noves, la tasación de su coste hecha por
Obras publicas ascendia próximamente a
un millón de pesetas seria muy difkil que
enel Ministerio de. fomento se aceplara
tal propuesta, por lo cual creía más facti-
ble la subdivisión en trozos nll~s pequeños
a cuyo fin encaminará sus gestiones tan
pronto regrese a la Corte; que en el reco-
rrido por el Distrito le habían hecho infi-
nidad de peticiones, pero que esta ultima
la considera de mayor importancia y nece-
sidad. ofreciéndose a todos los asi~tentes
para todo cuanto pueda ser útil.
En nombre de las ComislOnes el pro~
pietario D. Antonio c..'bollero, dió las
gracias al Sr. Sánchc.z Guerra en primer
lugar por haberse dignado visitar estos
pueblos, y en segundo lugar porque sien-
te los anhelos de todos los habitantes de
esta comarca que esperan su redención en
la caHetera de que se ha hecho mención,
ron la cual podrían transportar pastos de
la parte baja de la provincia y aumentar
considerablemente la ganadería, base de
riqueza dc esta montana, extraer la rique-
za forestal de maderas que encierra el va,
Ile de Aisa y la explotadón de abundantes
minas de diferentes clases que aquellos
montes encierran, no dudando que tal pro-
mesa así se cumplirá con el apoyo al se-
ñor Diputado de D. Vicente de Pinies, sc·
ñor Duque de Bivona y señores Lacasa,
Plleyo, Lalaguna y Lacadena, Diputados
provinciales, a quienes corlesmente saludo
Las Comisiones a continuación entabla-
ron animada conversación con el Sr. Di-
putado. ofreciéndosele por las mismas un
suculento banquete servido con galante-
ria por las distinguidas seiíorilas doña Pi·
lar Cebollero y doña Emilia Campo, esta
de Lastiesas-AlIas. auxiliadas por las sir-
vientas Esperanza, Irene y Rosario. Al
tomar el café el propio Sr, Sánchez Gue-
rra reparlió entre los as:slel1tes ricos ha
bailaS y al destaparse el chompang hubo
los brindis correspondientes, destacándo·
Yisitil. del Üipt1t"do" COI'tes
Sr. Director de LA UXIÓX.-Jaca
(Confinuard)
CARTA ABIERTA
cA! ser proclamado Diputado a Cortes
por este O'slrito de Jaca el candidato don
Kafael Sánchez Guerra por elartlculo 20,
antes de regresar a Madrid, y no obstan-
te de haber rc(orrido varios pueblos del
los brganos masculinos y femeninos de la
misma y que viene a ser, en realidad. una
pequeña torcida absorbente del liquido
que hay denlro de la caja. que por ser
azucarado alrac a las moscas, que des-
pués lllueren victill1<ls de el; pues bien
por observaciones personales, en cuanlo
al modo de obrm de ese veneno sobre los
repetidos (liIJteros, vine en consecuencia
después de analizar el liquido, .d~ que el
tóxico en este caso es el arsenlco y el
modrJ de cargar las ciladas cajas se lcali-
za'introduciendo en ellas el arsénico en
forma de onhidrido arsemoso, lIama.do
vulgarmente piedr..:. lIlata-ratoncs,arscTllro
blanco o flores de arsénico disuelto, que
entra en el llamado \.icor de Fowler :50-
lución aCuosa de arsenito polásico) que
sin"c, para el caso. con el 20 x 100 de
jarabe o azúcar.
Presenta este metodo, a más del in·
cOllyclIienle que enlla práctica lIO es
faci! adquirir el arsénico por ser Ull cucrpo
extremadamente venenoso Y por ende pe-
ligroso Ipor esto cilo el Licor Fowler), de
que las moscas mueren ciertamente, pero
tardml en hacerlo y, aunque su vida está
contada, pueden ejerc€:.r su malefita in-
fluencia todavía por unos minutos.·
formol. Este procedimic,lto es, cl que
a nuestro juicio, reune más ventajas por
todos conceptos Y cs el que venimos
usando en todos sitios con excelente exi·
to' los elementos que se necesitan son:
pl~tos de porcelana, arúcar o jarabe lJ
solución de {ormol.
Los platos de porcelana deben ser de
los llamados lisos O 110 soperos, al objeto
de presentar lo mayor superficie y el me·
llar fondo y, por consiguiente el menor
gasto, lo más limpios y nuevos que sca
posiblc, sin grietas ni roturas; algo asf,
C0l110 si en ellos fuera a comer un convi-
dado de postin, y digo esto, porque suele
decirse para lo que se van a emplear ya
valen, sin fijarse en que de ello depende
el matar más o menos insectos y p'~r tan- J
to, dc disminuir O no las probabilidades 1
de eufermedades y por ende de muertes.
La solucion de {ormol, que se encuen'
tra ordinariamente, l1eva el 40 x 100 del
gas aldehido fórmico o metanal (vulgar-
mente formqll y se encuentra y expende
en casi todas las poblaciones, haciéndolo
en las farmacias, bien por receta o por
vale, firmado por el interesado, en el que
exprese el objeto a que se le va a desti-
nar; debe guardarse la precaución de ta-
par inmedialamente el frasco que le con·
tenga una vez utilizado, así como man-
tenerlo alejado de todo foco calorífico 'es-
tufa, brasero, etc.) al objeto de cvitar con
ello el desprendimiento del metanal gas
Que cntre otras propiedades posee la de
irritar la vista en alto grado.
El azúcar debe ser pulverizado. o me,
jor, convirtiéndolo en jarabe con dos par-
tes de azúcar y una de agua hasta com-
pleta disolución.
ANDRÉS CENjOR LLOP:S
Jaca 24 Abril de 1923
Muy seriar mio y amigo: RlIégole se
digne publicar en el semanario de su di-
rección, la epfstola que a continuación
detallo, por cuyo favor le da /In mi!/ófl
de gracias.
Suyo a{{lI/o. s. s. q. e. S, fIl.
EL CORRESPO~SAL




El lunes, comenzará [a nO\'ena de misas
que cada año se dedica a Santa Orosia en .
la S. 1. Catedral. La misa del día ptimelO
y el último será cantada. a las ocho y me-
dia; y en los demás dfas, rezada, a l,lS
siete y media.
Como adelantamos en uno de números
de este año desde el dla 1.° de Mayo hn
quedado restablecido el servicio de trenes
entre jaca y Arañones, realizandose el de
Correos en la forma que ya entonces anun-
ciamos.
El dignísimo General Gobernador de <'sta
plaza don Eladio Pin, está siendo objeto
de sentidas pruebas de afecto con ocagLón
del fallecimiento de su señora· madre,
acaecido hace unos dlas.
Unimos a Quellas manifestaciones de
duelo la nuestra, respetuosa.
Las elecciones en la provincia, que hall
sido de gran agetreo y movimiento, se
han caracterizado por el triunfo absoluto
de los ~andidatos de significacibl1 liberal.
Luchaban In Asociación de labradores
con el señor España, contra los adeptos
del Directorio liberal.
Con Moya en Huesca, han alcanzado
mayoria, el conde de Yebes en Barbastro.
por dos mil votos aproximadamcntc;
Alvarado en Sariñena, de novecientos y
de unog mil trescientos, Rocatallada.
en Fraga.
En Boltaiia ha triunfado cl regionatiSl<1
señor Bastos, que cuenta conuna mayo-
rfa des etecientos votos.
Puerto y Sabiñánigo a Fiscal, hace tiempo
paralizadas por superior disposición.
Como era asunto, cuya resolución se
habfa reiterado con interés por· los pue·
bIas, la diligencia del señor Sánchez Guc·
rra causará, indudablemente, excelente
impresión_ Por algo se·empieza
Apenas llegado a Madrid, con el act..
en el bol~iIlo, nueslro diputado, fiel a ..1''-_
propósitos, ha hecho acto de presenci . a 20 cenlilllos kilo en la cCllle
los ministerios. Y merced a sus ge~ 9 t Jlín, numo 6, Jaca.
se han dado telegraficamentc ras órder .;, ~7';lrve a domicilio gratis.
oportunas para que puedan reanudarse las -.~ . ,_
obras de las carreteras de Aragtiés dcl ',p. Vda. de R. Abad. Mayor, 3:2.-J,}·;d
•
,\\añana debutara en el Teatro Varieda-
des con la bella comedia No te ofendas,
Beatriz, la compañia de ,\t\otijano que tan
brillante campaña ha realizado en Zara·
goza. Es de suponer Que a los estimulas
de la empresa responderá el público CUIll
plidamente llenando el teatro todas las
noches.
pusiera a disposición de quien acreditara
ser su dueño. Por gestiones practicadas se
supo que pertenecfan al conocido indus·
trial de esta plaza O. Marlin Esteban,
quien al recuperarlas. quiso, agradecido,
gratificar con 100 pesetas a los señores
Arnaiz y Sanz, gratificación que estos,
cortésmente rehusaron con el cOll\'enci·
miento de Que el cumplimiento de un de·
ber no necesita recompensa .
Se ha elogiado mucho a estos mucha-
chos. y sus Jefes han visto con agrado su
comportamiento que acredita a los indivi·
duos y da idea exacta de la disciplina y
moralidad del Cuerpo a que perteneccn.
y me evitaría el tener que discurrir.
Con placer, nos creemos en verano por
lo que el calor aprieta y por venir Monti-
jano... En Jaca a juzgar por lo que \'eo,
en invierno, no tendremos ni un recreo
¿qué importa Jo pasemos tan amargo? Ini
que fuera, el tal invierno largo!. ..
Hoy una noticia me han comunicado:
que el Ayuntamiento hacer grandes Fies-
tas yaltiene acordado. ¿Qué dirán la sniñas
cuando de la tómbola, nada han decidido?
¿si podrá haber fiestas siendo las pesetas
echadas a olvido? En sitios pequeños, si
algo quiere hacerse precisa ilusión; 110
conviene. solo, dejar que trabaje una Co-
misión. Como las hormigas, deben los ve·
cinos aportar un grano, si hay que diver·
tirse, abrid el bolsillo y alargar la mano.
Un amigo cariñoso que se va y ojalá
vuelva, me rogó lo despidiese desde aqui,
por si se fuese él sin hacerlo, hacia Huel-
va y yo que siento su ausencia pues el tal,
es buen amigo, cumplo su ruego y ya sa-
be que puede contar conmigo. Deja gran·
des simpatías en el pueblo jacelano; todas
las tiene ganadas ¡ya lo sabe O. Luciano!
Se fue y volvib Castejón; también lle-
gó y se fue Bayo.
Estamos todos la mar de impacientes,
por llegar al primer viernes de MOIYo.
B. C. A.
Porque merece [os honores de la publi
cidad, 110S complacemos cn recoger en es·
tas'columnas el honroso comportamiento
de los individuos del cuerpo de Carabine-
ros Federico Sanz Sanz y Juan Arnaiz Pé-
rez que dlas pasados encontraron en la
vía publica 1.000 pesetas en dos billetes
de 500, hacicndo de ellas entrega inmedia·
ta a su capitán señor Claro para que las
(¡acetillas
Una vez mas se apresla Jaca a celebrar,
plena de entusiasmo y de fe en sus tradi-
ciones, la fiesta simpática del Primer Vier·
nes de Mayo, rcmemoradora de una pági·
na gloriosa de su historia.
Por cierto que entre la junntud artesa-
na reinan grandes estímulos y según ayer
se nos manifestó formarán en número de
35 a -lO en la procesión de mañana, sien-
do también Illuy respetable el de mozos
labradores. -El c'3pitán y abanderado de la citada
agrupadoll artesana ,\\anuel Viscasillas y
José Otto nos rucgan COllvOqUClT.os a to-
dos sus campaneros a ulla reunión que se
celebrará esta noche en el salon del «Fa
do» para ultimar los detalles de la fiesla.
Quedan complacidos.
Comunican de Rasal a este Juzgado de
Instrucción y al capitán de la Guardia ci-
vil Que en la tarde del _lunes Ultimo fué
asesinado el alclde de dicha localidad don
Viciar Bergua perez. Se se¡)ala como pre-
sunlo autor del crimen a su padrastro Ja-
se Santamarfa Perez de 58 años de edad
y se supone que han sido causas familia·
res las que motivaron el hecho. Noticias
particulares aseguran que ayer fué deteni·
do el Santalllarfa.
iiS-, i ,$:':;ur ;; ... *'!'Vti::u:z&lUSSC
-Pel ambiente Jaqués-
LA UNIÓN
Llcgó ya el buen tiempo ahora \'a de
veras; bienvenida sea dalia Primavera.
Bien le. despediste, Abril fastidioso diln-
dóre un ejemplo o este ,\\ayo hermoso el
que, complaciente tu ejemplo ha seguido;
no cambies la ruta, ¡oh! ·,\1ayo florido...
La naturaleza de galft se visle y asi a con-
templarla :~adie se registe: y hace, lo con
Irario del genero humano pues se desnu-
da en invierno y se abriga en cl vcrano: es
el'caso más opuesto y curioso que se dá;
así lo dispuso Dios pues, sabia razón
habrá.
Ya locó la mlisica en la Rue Mayor y
fué .ovacionado el señor Pastor que muchí-
simo gustan. a nadie se esconde. esos lin-
dos coros del viaje del Conde.
En el Casino de Jaca, cabe decir sin dis-
tingos que a ver el Cine va público nu-
meroso, los Domingos y a[ gran Salón
V:lriedades que en Cintas cs un derroche,
quien no acude por la tarde V8 sin falta
por la noche: por esto dice [a Ciencia 'pa-
ra mejor disfrutar, que haya siempre com-
petencia) .
Mas con esos novelones, creo, deben
ser muy pocos los,..que viendo tantas se·
ries no se vuelvan medio locos. Yo, si en
. ,
contrase un mortal que no aspIrase a gran
renla, le daría como encargo que me lIe·
vara la cuenta de aquello en que nos que-





(Granoda), grandes fiesta'! a In Snnta Cruz, jue-
gos de trompos en In'! er~'l. Día festivo en el Bra-
sil: fiesta del Descubrimiento (1.500). Fiesta en
Tenerife. 5. Anh'crsario de la batolln de Puebla
(Méjico).-7, 8)' 9. letanias. 8 y 9. Fiestas de
Nuestra Sei'lora de la Anlig-U8 Orduña. 10. ,Is-
censiun.-Cumpleaíl9s dL'] principe de Asturia~.
_11 a 18. Fie!'tn de San "n¡¡"hl.~io en Lérida.
12. Nuestra señora de los Desamparados. Gran-
des fiestas en Valencia. 14. Día fe~t¡vo en el
Brasil: libertad de los C!lclavos. En el Paraguay,
día de la independencia. 15 San Isidro, patrón
de M.adrid y Talavcra. Durante las fiestas de San
Isidro se permite la enlrada libre en la Real Ar-
meria, Caballerizas Reales y .\\useo :\0\'81. Gran-
des rebajas de ?rccios en la~ lineas férreas. Prin-
cipia la temporada en los balnearios siguiente$'
Caldas de .\\nlllobell:l (Gerona). Ledesma (Sala-
manca). así como en otrO~ ballos de agua~ licido
salinas y fcrrugino,;0-carbonatada~.-17. Gum-
pleai'los de S. M. el Rey D. Alfonso XIII.---: 19.
Cumpleaños de la infanta Dona Paz. Peregnna-
cibn en Aviln. Trenes ('~peciales por la linea del
Norte.- 20. Pclll~ostés. 23,25 Y26. Tt·mporas.
_27. Samisima Trinidad. -JO. San Fernando,
Rey de España, patrón de los ingenieros. En Se-
...illa, exposición del cuerpo de San Fernando en
la capilla de los Reyes en la Catedral. Grandes
fiestas y corridlls de toros en Aran~ue7.; corre.n
las fuentes de los jardines reales, abIertos al pu-
blico; trenes baratos. En este mes lienelllu~ar en
Madrid las carreras de veloclpedos de la tempo--
rada de primavera y las de caballos. --31. Corpus.
Fiesta en Granada.
Aynnocon abstinencia, el dia 19.
Abstinencia sin ayuno, dIo '25.
FERIAS Y MERCADOS. Dia l." En Caria,
Hosllllrich, Jerez de la Frontera, Miranda. de
Ebro, Mondoñedo, Olot, Alcalá de Guadulra,
Sanlúcar la Mayor. T6rreg-a y VH!afrnnca del Pa-
nadés.-1 al 3. En Torquemada.-':"'2, En Medellin.
-3. En Vich, Af!;rIltllunl, Caravaca y Puerlolla-
no.-3 al 5. En La Corolina, Figueras, Puerto
Real y Talavern lo Real. -4. En Vilche!l.-5. En
Barco de Avils. 6. En Alcal8 de los Gazules y
Talllrrubias.-8. En Monzón. 9. En Santo Do·
mingo de la Calzada.-B. 9 y 10. En Jaca. 9 ~al
11. En Córdoba. 10all'2, EnOlivenza.-t'2.I::.n
Pina.-t2 al 14. En Almudévar.-13, En Osuna y
Plasencia.-14. En Alba de T ormes.-14 al 16. E~
Puerto Real.-16. En Lérida, Tala\-era de la Rei-
na Palacios y TortoSQ. 15 al 17, En Balaguer.
-i7 y lB. En Baeza.-19. En Santo Domingo de
la Calzada.-20, '21 y 2.1. En Navas del.\\adroiJo.
-2'2. En Zamora. -'24. En Ronda.- 28. En Lum-
bier y Vitoria. -JO. En Lora del Río. Teruel y
Aranda del Duero.
Pascua de P~ntecos/é$, en Pampliega. Burgos
y Mataró. -Silbado y Domingo poS.ferior a P~s:
CIJa de Penfeeostes, en Cnp6n,... -Dta de fa Tom-
dad, en Lemoinz.
Uso lenteg; soy risueño
y bastante conocido;
110 me haga usted de reir
que tengo un diente par/ido .
Llevo fama de guasón,
pero soy un infeliz,
a todos doy serenata
soplando por la nariz.
Si por la calle voy sólo,
fijaros bien, que no marro,
parece que con gran gusto
ando tocando un guitarro,
mas claro está, no es asf,
y ello lo debo explicar 1
es que me sirven las manos
de barato polisuar.
Fuí con las niñas terrible,
jame tanto! iquise a tantas!
que canten pronto el auténtico
coro de veraneantas.
Mi nombre es, dinero en Francia,
y para seguir mi pista
os diré. que mi apellido,
c~¡(Ie un gran novelista.





































































Aseguran que el que los toma








Desde el día 1.0 de .\layo gran liquidación de todas las existencias a precios sumamcn4 rOl
te baratos.-Grandc(surtidos en tejidos de lana seda y algodón. Confecciones para caba- .
Ilero, señora y niños Géneros de puntoj medias y calcetines más baratos que en fábrica.
Paraguas y sombrillas. Gran variedad en boas, corbatas y capas de piel. Abrigos piel y as- ~'
tracán. confeccionados y en pieza. Equipos completos para novias y rccien nacidos Juegos
. . ~ Ventasde,cama. Colch~s.desd~ seis ~esctas...\lant3.s de lana y algodón. Toallas. Pañena, pílnas y
dflles. Stores, vIsillos y galenas, haclCndo Juego. Pañolería y otros muchos. 1"
Prueben y se convencllrán que es la única liquidación :'erdad de cuantas lI~\'an anun- t~
ciadas hasta hoy. Para mayor comodidad del p~blico, esta casa establece durante la liqui- ~
daci6n el precio fijo y las ventas al contado.


























í. o'-~'·'~¡.;"1és para'"1 ,.... ,.
¡, ;1 ---
,~" .:""
La' so~lré¡J SAU RER establecerá en brc\'c {'Il-
tre Liédena y Jaca'-Panticosa, un servicio diario de nulus,
efectuado con coches a lodo lujo, con todo cúnforl yeslllcr '.
Es presidente de esta Sociedad D. ENRIQUE PELAYO, l,_'
Zaragoza, r director del servicio en esta ciud'ld de .J¡, 1
D. ADOLFO ASO. Al que desee figurar como accionis!
se le dará parlicipación en la referida empresa
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""" R ",
}.' ')ido un selecto surtido
elegantes y modernos
para las temporadas de primave-
ra y verano en la Librería de la
Vdi.\. ~. l'bi.\d. mayor, 32
•
. 'd los locales. en
~ n Cln planl. baja,
~ -;.. le Echegaray, núm 10 y
~ ¡I' casa Calle Mayor. mi-
"" (~/ormes: Hijos de Juan-1Y,)'I'l
QUOT 21'50 •







~o _ ~ ~LO OLlVER, recien llegada
7. 'fl:>frece sus servici?s a domi.c~.
"Q _ -Z~: clase de confeccIOnes. Dlrl-
,) - ~i'b'YUsada de Domingo Jordan.
',. !'tifo céntrico de esta po-
- 11 blación se arrienda
~:)~ioso para tienda u otro aná-
~i';;-~..L.:?:,~:'.~r-á_n~H~i-jO-s:L~a:ca:sa:I:Pi:en:s~.:Ja:c~a
o ~..,. -nde UIl patrimoni<:, co~-
- . _ ~ piCIO, de vanas flO-
- .. '" y bastante extensión, silo en
() 'iill: Vinacua. Dirigirse aGrego·



























TURISMO. . . . . . . . . . . .. . .
Con armnque y rue-das desmontables
VOITURETTE . .
VOITURETTE . . . . . . . • .
Con arranque y ruedas (. o\_~
COUPE. - .. . .
- t;:
SEDAN ~ ()\ ",,)= .
, - :=z,.-.
CHASSIS. . . . . . . . . . . . . . .. ,,,,~ .
CHASSIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Con arranque y ruedas desmontables
CHASSIS CAMION ...•. Pta'. 3.450
Con ruedas desmontables (Neumáticos o macizos atrás)
CHASSIS CAMION................ ... Ptas. 3.730
Con arranque y ruedas desmontables
TRACTOR .
Esta nueva reducción en [os precios de [os coches y Ca-
miones FORO significa el esfuerzo más grande realizado por
la FORD MOTOR COMPANY, S. A. E., en beneficio di-
recto del público.
No píerda un momento en hacer su pedido: hágalo Allu-
RA si quiere asegurarse de una pronta entrega.
A~ente i.\utorizado: Vicente mi.\iri.\1
s o L, 15 - v A e A

























































































rocurador de 105 Tribunales






Arroz (Bomba I 1.1\ el kg. 0'60 ptas.
Garbanzos mejir::anos, muy superiores aptas 1, ¡'25y l'85k.
Platos de loza fina, para tazas de cafe o caldo a 0'10 ptas.
Vasos cristal, lisos, para agua, muy fuertes y
finos.. . . .. . a 0'40 I
Vasos cristal, tallados, para agua, muy fuer-
tes y fillOS.. a 0'60 J
Lámparas el~ctr¡", de filamento rnetalíco 16-
2::; "l: :""".' ,1S ... ..... .... ..... a 1'25 •
Lujo~ o '" t"llladera, co.lIpletos, con
te. ~ '" o~ calidad. ..... ..... . .. a 28'00 )
Sillas c. :I().. .....'"...'i"~j de madera torneada,
pal ' ..t:llor, dcsde. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00 e
Camas de estilo inglés con su correspondien·
tesotlllllier, desde...... 45'00 e
Sorllll1íers sueltos, lmis baratos que en fábrica.
Hay una grAll partida'de hules ingleses y tapetes, de inme-
jorable clase. a precios increíbles.
CALLE MAYOR, 1
Puerta de San Francisco
indiscutibles', 'ventajas
¡Fijarse en algunas!
Desde el día 1.° de Mayo, se vende.rán con verdaderas
ventajas de precios, facHes de comprobar, todo&"los artículos
que existen en los almacenes de la CALLE MAYOR N. e I
Por finalizar en breve este establecimiento se harán
Especialidad en depósitos y lavaderos de cemento armado,
fregaderas y pE:ldailos de granito, adornos para fachadas e
interiores, de cemento y yeso, tuberías, etc., elc.









_ •.; -. t, !;;>ZfX
-ANISADOS Y VINO~ de
Aramburo en Jaca
funeraria moderna de
ft~"'::~' ~~O lafuente x
CB .. J",.l)ispo, 8, Jaca
A " <"\y":P"
0' '
", al palacio del ObIspo)
En su ALMACE:-J, silo en las afueras
de San Pedro nI> ~sta dudad, serán servi-
\"id<'" - .~ntal1te en la misma
Sr. "7 productos elabora tan-impol ~ ~ - ~ corno las dcmás mar-
cas. 11 ~_.>.:i'~ en Anisados y Lico-
9s.~" .
rcs y 1: . J res Vinos del Campo de




~ La alpargatería .l.
;1 'lile Bellido, núm. 12, pone a la
.... ~.: llnlCllSO surtido en alpargatas de
1b(j~IHS clases a precios lIluy balatas.
No equivocarse: Alpargatería de
MELCJ-IOR CARRANZA
-"~---~-
~e arr"enda ell buenas~ '1 I condiciones
lO:: ligua y espacio~a tienda de ferreteria
I~ '~ñora \'da. de Francisco Pes (Ma-
r. :.~. ,en la calle del Obispo. Tiene mas·
o ..lldores, escapara:e y eslanteria propios
para loda clase de negocios.-Informa-
rán: Obispo, 7. principal.
..'P vende ullmotordelres
caballos de fuer-
o), _ ,¡¡¡Sil· ¡riente alterna. trifásico; una ma·
~-;. Universal, de 3"X) m/m de cuhi1la;
t.'l'l~' cml de cinta., de 80J m/m; una sie·
- ~~ :rquclcría y varias herramientas de
..... ,'" '1~,..-¡r."teria en la calle de la Puerta Nueva,
núm. Ill. Jaca. .1
2
elleo, ,":,;~ ACA'i>EtnIA
o 'íI ".~. ' 'S J confección parisien SISTEMA
I (). .u. \1'~ -Metodo positivo y práctico.
.<; .".....
Ullico por su exactitud y sencillez
Mayor, D. Baja dcl Seminario, 2,2.°, Jaca
Profesora: i',ntonia Valcells •
Seccióll de patroncs. Modelos de toda








~ A I~ A G o Z r\...
En la impr('1118 de In \'11\. DE R. ABAD se con·
recciolltlll loda clase r'c lr;Jbajo cOlllercialc!'-, In
misl110 de lnjn que <'coniJll1icv>'. .\\ayw. 32. Jaca
. ~. '-..,."':¡ ..... ' _ .•~ • .,.,.-... ,
CAJA VE AtlO~ROS
BANCO DE CREDITO
propietarios: Vda. e !lijos de R CNAVARIlI.- 'i>irección y Oficinas: Lealtad, 12.- M A D R I D
Impo~ """ :te! una pta. ¡hasta 10.000 pesetas
INTERES 4 POR CIEI'!TO ANUAL
Dcleg'ución en JACL\...
RAFAEL MENGUAL. MAYOR, NUM.
Préstamos con rirmas, !lobre \"alores, con monedas de oro, sobre res·
gUDrdos ~c imposiciones hcch3S en este Banco. Descuento y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerciilles.
DEPOSITOS EN CUSroOIA; Compra y "cnla de Fondo!l P';'
eos. Pago de cu¡mnes. Carlas de C~¿dilo.-Informes come. 01
comisiones. ctc.
DE ZARAGOZA
Establecimiento jUT)dado el afio 1845
plata de Sarl IFelipe, 'núm. 8 r oc' venden varias e.amas,
" t d de' 31 ZARAC¡OZA • ¡ . ~ mesas, slllas,nn
popar a o e arreos numo .- .;- >'" lona y discos, una máquina de es-........................ .w~fll..:~,.It, un tosta1!or de calé para 5 kilos,
.~na estufa de pctroleo y olros géneros
mÓs.-I\lra tratar de 3 a 5 tarde.
;: 2}S!: INTERI~S QUE ABONA ESTE BANCO SO Informes en esta imprcnta.
Er. "', A ~dAt-. II pInzo fijo de \111 año, <1 por 100. En las imposic 0\ '1.\
,~() ,,\;J"'" J. d' 100 1 o . ij' -ne!''''~ úc seIs meses, 11 razan de 3)' me 10 por UnLHI . 'r-
las, "pol>iciones a voluntad, 8 rAzón de 2 y medio por 100 anuD!. :!"~ >'1 V d motor clase inme-
elle.ntas ~orrienles parll disponer :lla visla devcngtll12 y medk. ·~o\ _ ~!. en e jorabl~, de un ca-
100 de Illteres. :u-...~- ,fuerza Irifasica, CGn cuadro y linea.
préstamos y descuentos I~a~n: Carmen. 27. r:
.....
Hijos de Juan (iarcía.--JACA
Sucurs les: Alcarl/z, Barbas/ro, Calalud, Ejea de
Cabalferos, Huesca, jaca, 1emel, Tarazana, Torto..,I'JIl'§l,
Sor/a, Casoe y Daroroca.
--,--,~~.~._~-----
Cuentas corrientes e imposicioncs con interés.
Coja de Ahorros: 3 por 100 de interé~ y premios por sorteos
para estimular el ahorro.
Descuento Comercial: Gy medio por 100, ;2restrlt11os,
tas de erCdito. •
• Banco de Aragón
Compra Venta: de v~lorcs y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y Illonad,(extnmjera.
Alquiler de Cajas de seuuridad, precios 1l1uy módicos, para
guardar alhfljas y documentos.
Representaciol1 del BANCO HIPOTECARIO de España
